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 ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka setelah kamu selesai 
dari urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-7) 
 
“Sesungguhnya dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak 
akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Charlyle) 
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memiliki jiwa, dan karena rahmat serta karuniaNya karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Dengan Ridho-MU dan dengan penuh kerendahan hati, cinta, 
sayang dan do‟a. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
☺  Bapak dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 
pengorbanan yang tak pernah henti, rangkaian doa yang tiada pernah putus 
mengiringi langkahku. Semoga ini menjadi awal untuk bisa membahagiakan 
bapak dan ibu. 
 
☺  Mbak Susi, Mbak Dwi, Bang Heri, Mas Firdian, Dhea, Habib yang selalu 
memberikan semangat dan kecerian dalam hidupku. 
 
☺  Teman-teman terbaikku :  teman-teman Math 09 B, teman-teman  kost, 
teman-teman HIPEJ SOLO, teman-teman Untittled FC terima kasih telah 
membantu, menemani dan memberikan kecerian hari-hariku di kota solo. 
Semoga pertemanan ini abadi kawan..!!!  
 
☺ Almameter tercinta, Tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA DAN 
KEAKTIFAN SISWA MELALUI PENDEKATAN REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION (RME) POKOK BAHASAN SEGIEMPAT 
 
Sadam Tri Susanto, A 410 090 072, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
  
ABSTRAK 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan 
oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru matematika. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan keaktifan 
siswa khususnya pada pokok bahasan segiempat melalui pendekatan realistic 
mathematics education (RME). Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP 
Negeri 3 Delanggu yang berjumlah 36 orang. Langkah penelitian adalah dialog 
awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan 
evaluasi. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kegiatan observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukan 
ada peningkatan kemampuan komunikasi matematika dan keaktifan siswa yaitu 
kemampuan siswa menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, 
gambar atau diagram dari yang awalnya sebanyak 13 siswa (36,11%) meningkat 
menjadi 27 siswa (75,00 %), kemampuan siswa dalam presentasi yang awalnya 
sebanyak 8 siswa (22,22%) meningkat menjadi 24 siswa (66,67 %), dan keaktifan 
siswa yang awalnya sebanyak 12 siswa (33,33%) meningkat menjadi 24 siswa        
(66,67 %). Sehingga disimpulkan penerapan metode pendekatan pembelajaran 
realistic mathematics education (RME) dapat meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematika dan keaktifan siswa. 
 

















IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL COMMUNICATION  AND 
STUDENT ACTIVITY THROUGH REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) THE SUBJECT OF QUADRILATERAL 
 
Sadam Tri Susanto, A 410 090 072, A Course of Study Mathematics Education, 
Faculty of Teacher Training and Education Science, 
Muhammadiyah University of Surakarta.  
Type of research is a classroom action research. The study was conducted by 
researchers who collaborate with teachers of mathematics. This research has 
purpose to improve communication skills of mathematics and student activity 
especially on the subject of the quadrilateral using the model of learning 
approach realistic mathematics education (RME). Object of this study is the 
students of class VII B SMP Negeri 3 Delanggu who are amount 36 students. 
Early research step is dialogue, action planning, action, observation, reflection, 
and evaluation. Technique of collecting data are observation, interviews, 
documentation, and field notes. The results showed no increase in communication 
skills of mathematics and student activity that students are able to present oral 
statements math, writing, drawing or diagram by 13 students (36,11%) increase 
27 students (75.00%), students who have presentation skills as many as 8 students 
(22,22%) increase 24 students (66.67%), students who are active in discussion 
with 12 students increase 24 students (66.67%). Thus concluded the application of 
the learning approach realistic mathematics education (RME) can improve the 
communication skills of mathematics and student activity. 
 
Keywords: mathematics communication, student activity, , realistic mathematics 
education 
 
